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DESGRANANT RECORDS
Recull de vivències del poble de
Tavertet que quedaven en un racó del sac.
Comencem fent una passada pels hos-
tals dels quals podem fer memòria, primera-
ment els més antics, els que els nostres
avantpassats recordaven. El primer, que se-
gurament era del segle passat, fou can Ma-
teu, a la casa que avui és coneguda per can
Noguer. Com a hostal, poca cosa en podem
explicar, encara que segurament deuria ser
com tots els hostals d'aquells temps, on els
dies de festa s'hi recollien els homes del
poble i també alguns de pagès per passar-hi
la tarda jugant al truc i a la manilla, i tal
vegada alguns s'hi devien menjar alguna
arengada o un tall de botifarra acompanyat
del porró de bon vi negre. Al mateix temps,
era el lloc de trobada on es feien tota mena
de comentaris, del temps, de les vivències i
dels fets ocorreguts durant la setmana al
poble, ja que en aquell temps un poble de
pagès era tot un món, tot i que també hi ar-
ribava la política.
D'en Mateu, com a anècdota, s'expli-
cava que tenia una dona molt enraonadora,
que tot sovint li marxava a xerrar pel poble i
la perdia; llavors corria per les cases veïnes
preguntant si l'havien vista, tot dient: és que
perdre la dona no és perdre una gallina!
Després de can Mateu, l' hostal va ser
a cal Cabrer. S'explicava una anècdota
d'aquest hostal. En aquell temps, poques
cases tenien comuna, i en el cas de cal Ca-
brer, la gent anava al femer. Una vegada en
què feia poc que havien tret els fems de la
bassa i l'havien reblert amb boll o palla per-
què es tomés a podrir, va passar per l' hostal
la guàrdia civil i en damanar un d'ells un
racó, li indicaren la bassa. Veient que triga-
va molt a tornar malgrat els crits de
"Lucas!" del seu company, s'adonaren que
l'home, enganyat per la palla que la cobria,
havia caigut dins la bassa i li feia vergonya
entrar.
L' hostal que va venir després de cal
Cabrer va ser can Mariana. De can Mariana
hi hauria moltes coses per explicar, de bones
i no tan bones; ens limitarem a fer-ne un
petit esbós, Aquesta casa, a més de ser hos-
tal, també venia queviures, feia recaderia a
Vic i també s'hi feia el ball amb un manubri
i acollien algun dispeser. Tot i que era bona
família, van donar entrada a gent diversa, i
entre els mossos i traginers, homes vinguts
de fora , bosquerols i carboners, un mestre
ambulant etc, hi havia de tot i alguns no du-
ien massa bona vida. Això va fer que es ma-
legés força el jovent, i els no tan joves , del
poble. En aquella època, com que no hi ha-
vien gaires divertiments, de vegades se n' or-
ganitzaven de força pesats i l' hostal era lla-
vors lloc de borratxeres i bromes de mal gust
que donaven una mala imatge del poble i
molestaven els veïns . En una ocasió, a les
vetllades dels dies de festa, van agafar la
dèria de passejar-se pels carrers del poble
cantant i baladrejant fins a la matinada.
L'Ajuntament va voler prendre mesu-
res, però com que l'alcalde vivia a pagès,
fins que aquest no arribava avisat per l'agut-
zil, els esvalotadors tenien temps de retirar-
se i així es burlaven del batlle, fins que es va
multar els components de la banda i es donà
l'ordre a l'hostal de tancar a les deu del ves-
pre. Totes aquestes facècies eren, de fet, fruit
d'una època i d'un altre temps.
Un altre hostal de primers de segle el
. va instal-lar el meu oncle de can Nazari amb
una espècie de paravent en un racó del cap-
davall de l'entrada. Una bóta de vi, una de
moscatell , una d'aiguardent, unes rosquilles
per rosegar i, penso, que poca cosa més; a la
temporada d'estiu, una ampolla de xarop per
barrejar amb l'aigua fresca i així ja s'hi po-
dia fer la barreja del matí i refrescar-se la
gent de pagès a l'estiu quan anaven a Missa
major, de manera que l'entrada quedava ple-
na de gent.
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Cal Cabrer fou
hostal de Tavertet.
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El meu oncle Pere se les enginyava
totes per aprofitar el terreny ; al costat de
l'entrada de la casa hi tenia una truja en una
carteta molt petita on amb prou feines hi
cabia, per això va obrir una finestra ran de
terra que donava a l'entrada just a sota l'es-
cala de pujar a dalt. Sota l'escala feia una
mica de cambra i l'oncle s'hi va muntar un
paravent cobert amb fustes i un reixat pel
davant i allà menjaven els garrins ; però, el
més curiós encara, davant el reixat hi va
muntar un banc, una espècie d'escon amb
l'obi al dessota; llavors mentre la gent feia
la barreja asseguda al banc, els porquets es
menjaven el blat de moro sota seu.
Can Nazari (avui es coneix més per
can Jordi) era una casa molt seriosa i solia
ser el lloc on acudien els diumenges a la tar-
da el secretari, el rector i el vicari a jugar,
junt amb el meu oncle, que també li agrada-
va, el joc que es deia "la secança" . Precisa-
ment jugaven a la mateixa taula on jo estic
escrivint aquesta història .
Aquest hostal va durar fins ben en-
trats els anys vint, en què el meu oncle va
morir. No obstant això, els anys quaranta, un
servidor i la seva família van prendre pos-
sessió d'aquesta mateixa casa de can Nazari
( avui can Jordi) i dintre els anys cinquanta
hi vam fer ressuscitar altra volta l' hostal,
acompanyat de forn de pa, queviures i altres
articles; després va passar a ser bar restau-
rant i va durar fins prop dels anys noranta,
mentre les circumstàncies ho van permetre.
L'altre hostal fort que es va implantar
per allà els anys vint fou cal Baró. La famí-
lia coneguda per Puigvila, que vivien a la
casa que avui es diu can L1uci, van comprar
la casa de cal Baró, es va,casar l'hereu amb
una noia del Perer, molt activa, i van fer
d'hostal, que durant un temps, no sé perquè,
se'n deia hostal de la Paiella; després aquest
nom va desaparèixer i va continuar essent
cal Baró.
Can Mariana i cal Baró, llavors, es
feien la gran competència. La gent de can
Mariana no varen tardar gaires anys a anar-
se'n a Vic i llavors van llogar la casa a una
família que de cognom es deia Valeri.
Aquests van continuar fent córrer només el
petit hostal durant uns quants anys, i també
tenien el piano i la sala de ball.
Sempre hi ha qui sap captar les anèc-
dotes. Un bon dia hom va sentir que el pare,
Valeri, distribuïa la feina de la següent ma-
nera: deia a la seva dona, tu a la cuina a cui-
nar; tu Míliu, que era el gran, a tocar el pia-
no; tu Angeleta, a ballar i en Marcelina, el
petit, tu a guardar les cabres.
L'hostal de cal Baró el vaig poder co-
nèixer molt bé ja que quan sols tenia tretze
anys hi vaig anar una hivernada aunes clas-
ses que una mestra ens feia els vespres.
Quan ja era més gran, grandot, als setze o
disset anys, ja érem una colla de companys
de la mateixa edat els que anàvem a aques-
tes classes i després fèiem bones xerinoles:
vi calent, a voltes barrejat amb aiguardent,
barreja de Girona, mentre hi menjàvem al-
guna torrada, tot fent gresca per fer-nos pas-
sar el fred i emprendre altra vegada el camí
cap a pagès. La mestra no ho volia, ens re-
nyava, però nosaltres encara insistíem més a
fer-la enfadar. Un bon dia vam dur un bot
dels de posar-hi vi ple només de vent, el vam
deixar damunt la taula de la cuina fent veure
que tiraríem d'allà, i aquell dia, penso que
se'n va anar a dormir de cop.
Durant tota la meva joventut, amb els
meus companys, cal Baró era l'únic hostal
que teníem per anar a passar l 'estona dels
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dies de festa fent petar la xerrada, jugant a
cartes, al dòmino; moltes vegades també hi
fèiem beguda.
El meu temps de joventut ja no era el
que havia estat en altres èpoques, el jovent
era més pacífic i es divertia d'una altra ma-
nera i no es cometien les grosseries d'uns
anys enrera. Encara en quedaven alguns
d'homes, ja grans, que de tant en tant en fe-
ien alguna un xic de mal gust. En Joan de
Balà, del qual ja n'hem fet un historial en el
llibre "Tavertet cent anys d'història", sem-
pre li agradava agafar alguna borratxera o
fer alguna animalada, encara que ell sempre
es quedava a la reraguarda. Un costum que
es veu que tenien de temps enrera, era el de
fer de tant en tant el que en deien una gata-
da; mataven el gat més gros que veien als
carrers del poble i se'l menjaven a l'hostal.
En el meu temps això es feia a cal Baró;
naturalment no cal dir que tots els que hi
participaven en sortien ben "gats".
Tampoc eren tot gatades el que feien
aquesta gent a l'hostal. Recordo que, a vega-
des, s'hi engrescava una bona cantada des-
prés d'haver-hi fet la beguda. Hi havia bons
cantadors: en Ramon Pelat , en Carrera, en
Sidra de la Quereda, en Joan de Balà, en
Sidro Catrí i altres que no recordo, però que
hi armaven un bon cant: "a beber y apurar..."
de Marina i altres cançons que no recordo .
Algun d'aquesta colla, com en
Ramon Pelat, en Carrera,en Sidro Catrí i
d'altres, també cantaven molt bé l'ofici els
dies de festa a l'església. Recordo que per a
alguna festa que celebraven a Sau, potser per
la Festa Major, els van demanar o convidar
per cantar-hi l'ofici.
L'hostal de cal Baró més tard es va
convertir en fonda, i d'una forma o altra
encara perdura, si més no com a restaurant.
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Can Jep, també, durant un temps va ,
ser hostal. Devia ser a principis dels anys
trenta que se n'hi va venir l'amo del Sunyer
i també hi va establir un petit hostal; li agra-
dava molt la companyia i això va ser un
mitjà per tenir companys, per fer l'enraona-
da i la manilla. Després de la guerra no va
tardar a tornar a la casa pairal del Sunyer per
una temporada més.
Com podeu veure, els últims anys han
proliferat els restaurants a Tavertet: cal
Baró, que ja existia, can Miquel, can
Baumes , can Noguer i el Jofré convertit en
Residència-Casa de pagès.
Jordi Sanglas .
Novembre de 1995.
Can Mariana, antic
hostal, recareria i
botiga.
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